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Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui kondisi bahan ajar dongeng yang 
dipergunakan; 2) mendeskripsikan kebutuhan terhadap bahan ajar dongeng berbasis 
pendidikan karakter kepahlawanan; 3) mengembangkan bahan ajar dongeng 
berbasis pendidikan karakter kepahlawanan; 4) membuktikan keefektifan bahan 
ajar dongeng berbasis pendidikan karakter kepahlawanan. Keseluruhan ditujukan 
pada guru dan siswa SMP di Kota Semarang.  
Penelitian pengembangan bahan ajar dongeng berbasis pendidikan 
karakter kepahlawanan ini menggunakan prosedur pengembangan hasil diadaptasi 
prosedur Borg dan Gall (2003) yaitu: 1) eksplorasi bahan ajar melalui analisis isi 
dan analisis kebutuhan untuk mengumpulkan informasi; 2) perencanaan dan 
perancangan unit komponen yang dikembangkan menjadi draf; 3) pengembangan 
draf bahan ajar melalui penyempurnaan dan revisi perbaikan dari hasil lokakarya, 
uji pakar, uji coba secara terbatas dan lebih luas sebagai proses penyusunan 
prototype;  4) eksperimen penggunaan prototype sebagai pengujian keberfungsian 
hasil pengembangan melalui pembandingan hasil penggunaan dengan bahan ajar 
regular.  Analisis data yang dipergunakan selama pengembangan adalah analisis 
deskriftif, analisis kesesuaian bahan ajar berdasarkan kriteria, dan analisis 
keefektifan bahan ajar dongeng berbasis pendidikan karakter kepahlawanan melalui 
uji t.     
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) kondisi bahan ajar dongeng yang 
dipergunakan sebelumnya memiliki keterbatasan pada ragam jenis dan konten 
muatan karakter kepahlawanan; 2) kebutuhan terhadap pengembangan bahan ajar 
dongeng dengan bentuk kesatuan perangkat (buku guru, buku siswa, media audio 
dongeng), serta konten yang memiliki muatan karakter kepahlawanan adalah tinggi; 
3) bahan ajar dongeng yang dikembangkan memiliki cakupan yang lebih lengkap 
kaitannya dengan muatan karakter kepahlawanan, dan tiga buah perangkat belajar 
yang merupakan kesatuan termasuk dalam kategori baik dengan komposisi unit 
komponen yang lebih lengkap (dilengkapi penunjuk waktu) yang memudahkan 
siswa dalam mengelola kegiatan belajar; 4) bahan ajar dongeng yang 
dikembangkan dapat dipergunakan stakeholders lebih baik dibandingkan bahan 
ajar regular yang sebelumnya dipergunakan. 
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This research aims at: 1) find out the condition of the fabled materials used; 
2) describes the need for learning materials-based character education fairy tale of 
heroism; 3) developing learning materials-based character education fairy tale of 
heroism; 4) prove the effectiveness of learning materials-based character education 
fairy tale of heroism. A whole aimed at teachers and students of Junior High School 
in the city of Semarang. 
Research on the development of learning materials-based character 
education tales of heroism is using the procedure of development outcomes adapted 
procedures Borg and Gall (2003), namely: 1) the exploration of learning materials 
through the analysis of content and needs analysis to collect information; 2) 
planning and designing a component unit developed into a draft; 3) draft 
development learning materials through the refinement and revision is an 
improvement over the results of workshops, expert testing, trials are limited and 
more broadly as the process of drafting the prototype; 4) experiments use prototype 
as a testing keberfungsian the results of the benchmarking results through the use 
of development with regular materials. Analysis of data used during the 
development of deskriftif, the analysis is the analysis of the suitability of materials 
based on the criteria, and analysis of the effectiveness of learning materials-based 
character education fairy tale of heroism through t-test. 
Results of the study it was concluded that: 1) condition of materials 
previously used fairy tales have limitations on the range of the type and content of 
the charge character of heroism; 2) towards the development of learning materials 
needs a fairy tale with the unity device (teachers, students, media audio book Tales), 
as well as content that has a character of heroic charge is high; 3) fairy tale 
developed learning materials have a more complete coverage of the relation to the 
charge character of heroism, and three learning devices which is included in both 
the unity of the composition of a more complete component unit (fitted pointer 
time) which facilitates students in managing their learning activities; 4) fairy tale 
developed learning materials can be used stakeholders better than regular materials 
previously used. 
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Pendahuluan disertasi berikut berisi penjelasan latar belakang masalah 
penelitian pengembangan bahan ajar dongeng berbasis pendidikan karakter 
kepahlawanan. Fokus penelitian dibatasi pada empat permasalahan yang bersifat 
penting dan menjadi rumusan masalah. Setiap permasalahan penelitian berkait 
dengan penelitian pengembangan bahan ajar dongeng. Spesifikasi produk hasil 
penelitian menjadi pembeda penelitian ini dari penelitian lainnya, dan memperkuat 
penting dan diperlukannya penelitian pengembangan.   
 
A. Latar Belakang Masalah 
Latar belakang masalah penelitian beranjak dari temuan data empiris, 
normatif, dan konseptual mengenai gejala permasalahan dalam pembelajaran 
sastra. Manfaat kegiatan kesastraan di sekolah untuk mengembangkan kreativitas, 
kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif, serta imajinasi peserta didik dan guru 
melalui teknik mendengarkan, membaca, menulis, maupun berbicara belum 
maksimal. Hasil pengamatan proses aktivitas belajar di kelas (SMP di Kota 
Semarang), ditemukan kendala pada penyesuaian antara jam pelajaran yang 
tersedia dengan kegiatan belajar dongeng yang dilaksanakan, minimnya karya 
sastra yang tersedia di perpustakaan sekolah untuk mendukung proses belajar, 
penggunaan perangkat belajar yang kurang efektif dalam praktik belajar, dan 
